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In de decennia rond 1300 werd een opmerkelijk grote groep
steden gesticht. In Zeeland kregen Brouwershaven (1285) en
Arnemuiden (1288) stadsrechten en in Gelre, op de Velu we
en bij de noordpunt daarvan, Staverden (1298) en Hattem
(1299). In het rivierengebied ten zuiden van Utrecht, toenter-
tijd de grensregio tussen de landsheerlijkheden Holland, Het
Sticht en Gelre, kwam een hele reeks stadjes tot stand, waar-
onder Nieuwpoort (1283), Wijk-bij-Duurstede (1300), Aspe-
ren (circa 1313) en Culemborg (1318). ' Naar alle waarschijn-
lijkheid waren het bastidesteden. Een bastidestad ofwel nieu-
we stad was een met ideologische motieven gestichte,
politieke en economische machtsbasis. Veelal op maagdelijke
grond werd doelbewust door een persoon, een vorst, een
landsheer, een leenman, een stad gepland. Daarbij speelden
prestige, symbolische bezegeling van machtsverhoudingen en
gebiedsafbakening een belangrijke rol.2
In de late Middeleeuwen was het stichten van nieuwe ste-
den een in Europa wijdverbreid fenomeen. In de dertiende en
veertiende eeuw werden in het zuidwesten van Frankrijk gro-
te groepen bastidesteden gebouwd door Franse en Engelse
koningen, onder wie Lodewijk IX, de Heilige (1226-1270) en
Edward I (1272-1307), maar ook door lokale feodale heren.3
In Oost-Europa, in het Elbegebied, ging het aanleggen van
steden gelijk op met grootscheepse ontginningen van 'het
oosten'.4 Ook de graven van Vlaanderen en de hertogen van
Brabant hebben in de twaalfde en dertiende eeuw vele nieu-
we steden gesticht. Op initiatief van Filips van Elzas (l 163-
1191), graaf van Vlaanderen, kwam in de Vlaamse kustvlakte
een aantal havensteden tot stand, waaronder Grevelingen,
Nieuwpoort en Damme.5 Korte tijd later, rond 1200 voorzag
hertog Hendrik I van Brabant (1190-1235) zijn hertogdom
van een serie steden, deels door het stichten van nieuwe,
deels door aan bestaande plaatsen stadsrechten te verlenen,
waaronder Sint-Oedenrode, Eindhoven en 's-Hertogenbosch.6
Graaf Otto II van Gelre (1229-1271) trad omstreeks 1230 in
het voetspoor van Hendrik I van Brabant, zijn voogd van cir-
ca 1225 tot circa 1230.7 Naar diens voorbeeld voorzag Otto
zijn (nieuwe) machtsgebied van stedelijke centra door aan
een groep nederzettingen, zoals Geldern, Arnhem, Harder-
wijk en Doesburg stadsrechten te verlenen.8 Omstreeks 1250
en 1270 verleenden ook de graven van Holland stadsrechten
aan verschillende plaatsen, bijvoorbeeld aan Haarlem en Lei-
den.9 Evenals bij de graaf van Gelre betrof het echter stads-
rechtverleningen aan bestaande nederzettingen.
Het stichten van nieuwe steden lijkt hier te lande kort voor
1300 een nieuwe impuls te hebben gekregen. Uit de jaren tus-
sen de nieuwe steden gesticht door Hendrik I van Brabant
rond 1200, tot de stichting van Nieuwpoort langs de Lek om-
streeks 1280, zijn weinig of geen bastidestichtingen be-
kend.10 Vanaf circa 1280 tot in de vijftiende eeuw kwam in
Holland, Het Sticht en Gelre, en vooral in grensregio's tussen
die drie landsheerlijkheden, een hele reeks steden tot stand.
Vermoedelijk waren het veelal nieuwe steden. Kort voor
1300 lijkt een herintroductie van de bastidestad te hebben
plaatsgevonden, waarmee het fenomeen in onze streken op-
nieuw vorm en inhoud kreeg.
Volgens Peter Burke in The Making of Dutch Town.s: 'Evi-
dence exists that Count Floris V of Holland (1256-1296). an
adherent of, and frequent visitor to, France, had seen the ex-
tensive work of the brothers St. Louis, King of France, and
Alphonse, Count of Poitiers, and their nephew King Edward I
of England [dé bastidestichters in Zuidwest-Frankrijk, RR],
and had introduced the idea of bastide-building into his own
country. The founding of the earliest Dutch examples, Arne-
muyden (1288) and Brouwershaven (1285), in the Zeeland is-
lands has been attributed to him; neither now survives in its
original form.'' '
In het onderstaande wordt bekeken of Floris V degene ge-
weest kan zijn die het idee een nieuwe impuls gaf. Hier zij al-
vast opgemerkt dat Floris veeleer goede contacten onderhield
met Engeland dan met Frankrijk, hij zo goed als zeker nooit
de bastidesteden in Zuidwest-Frankrijk heeft gezien, en dat
Nieuwpoort in 1283 stadsrecht kreeg, eerder dus dan Brou-
wershaven en Arnemuiden.12 Tevens komt de verspreiding
van het idee aan bod, om tenslotte in te kunnen gaan op de
vraag naar vorm en inhoud: wat verstond men in de Middel-
eeuwen onder het stichten van een nieuwe stad?
Nieuwpoort
In 1283 gaven de lokale feodale heren Arnoud van Liesveld
(circa 1277-1300) en Gijsbrecht van Langerak (circa 1277-?)
stadsrecht aan Nieuwpoort.L' In dat stadsrecht spreken Ar-
noud en Gijsbrecht van een 'voorzeyder brieve' waarin hun
vaders Herbaren van den Berge (of Bergambacht, 1253/1254-
vóór 1283) en Wouter van Langerak 'hebben gegeven ende
gezworen eenne vryheyt der Nypoort tusschen Ammers ende
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der Lecke, tusschen Aerntsloet ende Zeghers'.14 Die 'voorzy-
eder brieve' is nooit teruggevonden, maar het lijkt erop dat de
vaders kort vóór 1277 - toen waren ze opgevolgd door hun
zonen - niet veel meer hebben gegeven dan een globale om-
schrijving van de 'vryheyt'.15 Pas de zoons formuleerden het
stadsrecht. Daarin valt een aantal bepalingen op: 'Hieromme
waere eennich mensen die inder Nypoort quaeme ende dair
poorter woude werden, al waere hy oock ymants eygen ende
een jair woonde dair in zonder moeyinge, hy soude dair zeec-
ker zitten; Item waere eennich mensche, woonende inder Ny-
poort, ende dair erve hadde ende dair storve ende geen erfge-
naemme by hen en hadde, so sullen die scepenen vander Ny-
poort dat erve bezien ende vercoopen, ende compt die
erfnamme binnen siaers, zoo zal hy dat erve hebben, ende
compt hy niet binen siaers, zoo zal wy Aernt van Liesvelt en-
de Gizebrecht van Langereack dat erve behouden; Item een
huys dat vier roede heeft zal gelden iii stuvers jaerlix te tinse
op sinte martynsdach inden wynter ofte inden dage naestco-
mende twyvoudige zyns; Item Everaet Coeyefaes heeft achte
roeden om drie stuvers.'16 De eerste bepaling moet bedoeld
zijn geweest om bewoners te trekken. Het 'zeecker zitten'
werd uitgewerkt in een aantal andere regels, waardoor een
beeld ontstaat van een 'waarachtig vrijplaats'. De volgende
drie geciteerde bepalingen hadden alle betrekking op de er-
ven, ofwel de uitgifte van bouwpercelen. Die moet erg be-
langrijk zijn gevonden door de heren - ze namen zelfs een
aparte bepaling op voor één erf. Vermoedelijk was ten tijde
van de stadsrechtverlening de uitgifte van bouwpercelen een
actuele zaak; de opbouw van het stadje was in volle gang.
De bouwpercelen werden uitgezet en uitgegeven langs een
vliet bij het punt waar deze de Lekdijk kruiste en via een
sluis uitwaterde in de Lek. De heren van Liesveld en van
Langerak kozen voor deze plaats omdat langs de westoever
van die vliet de grens liep tussen beide heerlijkheden; zo
kwam de westelijke helft van het stadje in Liesveld en de
oostelijke in Langerak te liggen.17 De vliet maakte men tot
stadsgracht, waarachter aan beide zijden een achterstraat, te-
gelijkertijd walstraat, werd aangelegd. De Lekdijk werd de
enige dwarsverbinding en daarmee een straat van belang.
Over het aanzicht van het stadje omstreeks 1283 valt weinig
te zeggen, want het is enige malen verwoest en herbouwd ter-
wijl we pas in bronnen uit 1353 lezen van een stadsgracht en
een kapel. lx Het is mogelijk dat het plaatsje ten tijde van de
stadsrechtverlening nog weinig voorstelde en pas omstreeks
1300 of later een stadsgracht en omwalling kreeg en ten
noorden van de Lekdijk, in de uiterwaarden, werd bebouwd
(afb. I) .
Uit het stadsrecht en de eenvoudige, regelmatig uitgelegde
plattegrond valt op te maken dat het om een bastidestichting
ging. Als we stadsrecht en plattegrond combineren met de
veelzeggende naam 'Nieuwpoort' en het feit dat uit een acte
uit 1253 blijkt dat toen ter plaatse nog geen sprake was van
een nederzetting of wat voor bebouwing dan ook, kunnen we
niet anders dan concluderen dat het een bastidestichting be-
trof.19 Over de precieze achtergronden van de stichting tasten
we echter in het duister. Hoe konden twee kleine lokale feo-
Afb. I. Plattegrond van Nieuwpoort (detail van blad Schoonhoven) door
Jacoh van Deventer, circa 1560.
dale heren in 1283 overgaan tot het stichten van een stad, ter-
wijl dat toen nog heel ongebruikelijk was?
Deze vraag kan slechts worden beantwoord met enkele
veronderstellingen. Natuurlijk zullen beide heren hun heer-
lijkheden graag een stedelijk centrum hebben gegeven. De
kans van slagen was groter als ze dat samen deden. Ze profi-
teerden van de ligging van hun heerlijkheden in de grensregio
tussen Het Sticht en Holland: de heer van Liesveld was leen-
man van de graaf van Holland, de heer van Langerak van de
bisschop van Utrecht. Daardoor konden ze van beide lands-
heren privileges los krijgen.20 Maar waar haalden ze het geld
vandaan voor de stichting en vooral, hoe kwamen ze op het
idee om, bijna tegenover een reeds in opbouw zijnde stad aan
de andere kant van de Lek, Schoonhoven, een stad te
stichten?21 Misschien kunnen familiebanden die vragen deels
beantwoorden.
Over de familiebanden van Gijsbrecht van Langerak is
weinig bekend, maar van Arnoud van Liesveld weten we dat
hij lid was van het geslacht Van Arkel. De vader van Van
Liesveld, Herbaren van den Berge, was een Van Arkel. Met
hem begon een tak van hel geslacht Van Arkel: het geslacht
Arkel-Van den Berge-Liesvelt.22 De heren van Arkel kwa-
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men op in de twaalfde en dertiende eeuw. Hun wortels lagen
waarschijnlijk bij de leenmannen aan wie de bisschop van
Utrecht in de elfde eeuw delen in leen gat van Teisterbant -
een uit de achtste en negende eeuw stammende bestuurseen-
heid die een groot deel van het rivierengebied ten zuiden van
Utrecht omvatte.23 Die leenmannen waren na verloop van tijd
steeds onafhankelijker van hun leenheer gaan handelen. In de
dertiende eeuw vinden we op voormalig Teisterbants gebied
een hele serie onafhankelijke heerschappijen, waaronder Ar-
kel. Buren en Beusichem, waaruit Culemborg en Vianen
voortkwamen.24 Hoe die heerschappijen precies zijn ontstaan
en hoe oud ze zijn. is vaak niet duidelijk. Soms lijken het
vanouds (quasi-)onafhankelijke heerlijkheden, soms zijn het
eenvoudigweg geüsurpeerde gebieden.25 Maar hun ontstaan
hangt ongetwijfeld samen met de tanende macht van de
Utrechtse bisschop en de opkomst van de graafschappen Hol-
land en Gelre. Beide graafschappen breidden hun macht in de
twaalfde en dertiende eeuw langzaam uit in het rivierenge-
bied ten zuiden van Utrecht; Holland vanuit het westen door
middel van grootscheepse veenontginningen, Gelre vanuit het
oosten door het annexeren van gebieden.26 Zo werd het ge-
bied een omstreden grensregio tussen de drie grote landsheer-
lijkheden. De lokale feodale adel die hier land en rechten in
leen had, profiteerde van haar positie temidden van de elkaar
bestrijdende landsheren.
Eind dertiende eeuw waren de heren van Arkel de mach-
tigste lokale feodale heren in dat gebied. Ze hadden een groot
deel van het land tussen de Waal en de Lek en zelfs aan de
overzijde daarvan in handen: ook in Schoonhoven opereerden
ze. Tevens bekleedden ze een voorname positie aan het hof
van de graaf van Holland, in de grafelijke raad van Floris
V.27 In dezelfde tijd viel het geslacht Van Arkel echter uiteen
in een aantal takken die niet altijd even vriendschappelijk met
elkaar omgingen.28 Het is niet duidelijk hoe aan het eind van
de dertiende eeuw de verhoudingen tussen de tak Arkel-Van
den Berge-Liesvelt en de andere lagen. Daarom is niet pre-
Afb. 2. De tot .stadsgracht gemaakte vliet in Nieuwpoort, ge-jen vanuit
het zuiden. Foto: R.K.
cies te zeggen, welke rol de familiebanden bij de stichting
van Nieuwpoort hebben gespeeld. Maakten de Van Arkels
het stadje tot grensvesting van hun gebied nadat ze in 1280
Schoonhoven hadden moeten overgeven aan graaf Floris V
die het weer in leen gaf aan de Zeeuwse edelman Nicolaas
van Cats (1270-1283)?29 Ging het initiatief uit van de tak Ar-
kel-Van den Berge-Liesvelt, juist om zich los te maken van
de andere Van Arkels? Hielp graaf Floris V hen daarbij om
de verbrokkeling van en verdeeldheid binnen het geslacht
Van Arkel aan te wakkeren en daarmee hun macht niet té
groot te laten worden - en zag hij het als grensvesting?
Floris V, Nicolaas van Cats en Edward I
Toen Floris V aan het bewind kwam, bestond er reeds een
traditie van Zeeuwse en Hollandse handel op Engeland. In de
tweede helft van de dertiende eeuw werd de betekenis van
deze handel groter. Daarom was het graafschap Holland ge-
diend met een goede relatie tot Engeland. Deze goede relatie
werd door Floris ten zeerste bevorderd.10 Het Engelse bond-
genootschap was voor hem van groot gewicht. En dat was
wederkerig: de Engelse koning Edward l interesseerde zich
sterk voor de Hollandse politiek en trad zelfs in de Sticht-
Hollandse conflicten op als arbiter.31 De periode van frequen-
te contacten tussen Floris V en Edward I moet aan het einde
van de jaren zeventig van de dertiende eeuw zijn begonnen.
Over en weer reisden boden en gezanten en Floris zelf ging
drie of vier maal naar Engeland, de eerste keer in 1280 toen
hij een contract sloot met de Engelse koning voor het huwe-
lijk tussen zijn dochter en de Engelse koningszoon, en han-
delsconflicten bijlegde.32 Eigenlijk had Floris reeds in 1278
Engeland willen bezoeken, maar moest toen wegens politieke
conflicten in Holland blijven en zond een gevolmachtigde,
Nicolaas van Cats, dezelfde persoon aan wie hij twee jaar la-
ter Schoonhoven in leen gaf.33
Nicolaas van Cats vormde in de jaren zeventig en tachtig
met twee a drie andere edelen een kerngroep binnen de grafe-
lijkheid, die zich vrijwel doorlopend in de omgeving van de
jonge graaf bevond. Opvallend is dat hun medespel zich niet
beperkte tot het optreden als getuige en/of medezegelaar.
Vaak functioneerden zij ook als medeoorkonder en raadgever
van de graaf, of als baljuw, gezant of arbiter namens de
graaf.34 In dezelfde jaren werd op initiatief van Floris begon-
nen met de bouw van de 'Grote Zaal', het monumentale ge-
bouw op het Binnenhof te 's-Gravenhage dat nu onder de
naam Ridderzaal bekend staat.35
Aart Mekking heeft overtuigend aangetoond dat voor deze
'Grote Zaal' twee Engelse gebouwen als uitgangspunt heb-
ben gediend: enerzijds de 'Westminster Hall', de Londense
paleisaula, voor de vorm van de zaal als type - een grote, hal-
achtige ruimte - en voor de bestemming van hoofd- en in-
gangsgevel die werd gegeven aan één van beide korte zijden;
anderzijds het uitwendige van de kathedraal van Salisbury
(1218-1266) en wel in de eerste plaats diens westfacjade, voor
het ontwerp van een blijkbaar programmatisch bedoeld sa-
menstel van bouwdelen, -schemata, en -vormen van die
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hoofd -en ingangsgevel.36 Het concept voor het bouwplan
werd bedacht binnen de kring van de graaf en zijn raadge-
vers. De keuze voor dit specifieke type zaal als grafelijke au-
la en de incorporatie van bepaalde bouwschema's en -vormen
in de 'Schauseite' ervan, berustten op politiek-historische
overwegingen. Het primaire doel hiervan was de manifestatie
van de deels reële, deels gepretendeerde machtspositie van de
Hollandse graaf temidden van andere, meer of minder soeve-
reine vorsten, en ten opzichte van de eigen leenmannen en
onderdanen. Aan het einde van de dertiende eeuw kon graaf
Floris het zich veroorloven een paleisaula te laten bouwen die
qua type en qua vormgeving eerder paste bij een soevereine
vorst dan bij een leenman van de keizer. Hij presenteerde
zich als de gelijke van een 'vreemde', werkelijk machtige
vorst: de Engelse koning. In dit licht kan ook Floris' aan-
spraak op de Schotse troon, waarover straks meer, worden
gezien.37
Zouden Floris en zijn raadgever(s) niet alleen Engelse
voorbeelden hebben gebruikt voor het concept van de archi-
tectuur van het gebouw waarmee Holland een residentie
kreeg, maar hebben zij in dezelfde tijd ook de 'stedebouw',
de wijze van stedestichten uit Engeland naar vorm en inhoud
hier te lande geïntroduceerd?38
In 1278 moet Nicolaas van Cats op zijn Engelse reis meer-
dere bastidesteden hebben gezien. Deze waren daar toenter-
tijd zeer dicht gezaaid. Edward I, zijn voorgangers en andere
edellieden hadden er vele gesticht: 'There was hardly a main
road radiating from London where a traveller in the late thir-
teenth century did not pass through at least one planted town
before hè had gone 50 miles away from the capita!'.39 Salis-
bury, waarvan de kans groot is dat Van Cats het heeft be-
zocht in verband met de conceptie van het bouwplan voor de
Ridderzaal, was een der grootste en meest geslaagde Engelse
bastidestichtingen!40 Die wijze van stadstichten leek uitste-
kend te passen in de toenmalige ontwikkelingen in het rivie-
rengebied ten zuiden van Utrecht: met behulp van een nieuwe
stad konden omstreden grenzen worden gemarkeerd. Van
Cats zal het er als zeer naaste raadgever zeker met Floris over
hebben gehad. Samen kunnen zij het plan hebben opgevat om
die wijze van stadstichten in de grensregio tussen Holland,
Het Sticht en Gelre toe te passen, misschien zelfs op aanra-
den van Edward I die immers de situatie in die regio kende.
Zoals gezegd trad Edward op als arbiter bij conflicten in dat
gebied en, heel opvallend, in een grensregio in zijn eigen rijk,
in Wales, was hij sinds 1277 bezig met het stichten van een
reeks bastidesteden. Deze steden, waarvan Caernarvon met
haar rastervormige stratenplan één van de meest representa-
tieve voorbeelden is, werden gebouwd in gebieden die in de
jaren zeventig door Edward waren ver- of heroverd.41
Toen Nicolaas van Cats in 1280 door Floris met Schoon-
hoven werd beleend, werd een oorkonde geschreven waarin
de nieuwe heer van de stad en de poorters verschillende pri-
vileges kregen.42 In deze oorkonde treedt de plaats voor het
eerst als stad naar voren. Volgens Jan Visser hebben de inwo-
ners van Schoonhoven reeds eerder, van de heren Van de Le-
de (Van Arkels) stedelijke rechten verkregen, die door het
Afb. 3. Schoonhoven, de stedelijke nederzetting omstreeks 1270, uit:
Historische Stedenatlas van Nederland, Schoonhoven en Nieuwpoort,
red. P.A. Henderikx, Th. M. ElsinK. J.C. Visseretal, Delft, 1990.
hogere gezag werden gesanctioneerd. Visser stelt verder dat
het 'stedelijke' Schoonhoven als voorbeeld kan hebben ge-
diend voor de stichting van Nieuwpoort.43 Schoonhoven
moet omstreeks 1280 een nederzetting bestaande uit een aan-
tal langwerpige rechthoekige kavels langs een vliet of wete-
ring geweest zijn; een plan waar dat van Nieuwpoort op lijkt
(afb. 3).
Het is verleidelijk te denken dat Schoonhoven als bastide-
stad door Van Cats en Floris V is gesticht, en het tegenover-
liggende Nieuwpoort als voorbeeld heeft gediend. Als we
Visser volgen in zijn bewering dat de eerste stimulans tot de
ontwikkeling van de stad Schoonhoven reeds voor 1280 is
uitgegaan van Jan van de Lede, is het aannemelijker dat Van
Cats en Floris op de reeds aanwezige nederzetting Schoonho-
ven het idee van de bastidestichting toepasten, er als het ware
mee experimenteerden, en zich tegelijkertijd bezighielden
met de stichting van Nieuwpoort, dat met de stadsrechtverle-
ning in 1283 - toen was Floris inmiddels ook zelf in Enge-
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land en bij Edward geweest - de eerste echt nieuwe bastide-
stad in onze streken werd.44 Zowel de naam, niet gebaseerd
op die van de stichtende heren of een geografische eigen-
schap, als het stadsrecht, beide zeer programmatisch, onder-
steunen die veronderstelling. Hoe het idee van het bastide-
stichten tot de heren van Liesveld en van Langerak is geko-
men, is niet geheel duidelijk, maar de gelegde verbanden zijn
té mooi. passen te goed om zonder betekenis te zijn. Een ver-
klaring door de banden met de Van Arkels wordt door de rol
van Nicolaas van Cats in Schoonhoven minder waarschijn-
li jk. Daarom lijkt de suggestie dat graaf Plons V als lands-
heer samen met zijn naaste raadgever Van Cats, de twee lo-
kale feodale heren hielp bij de stichting, het meest plausibel.
Floris creëerde zo een grensvesting, toomde de macht van de
Van Arkels in - daar zal Van Cats zeker achter hebben ge-
staan - terwijl de twee lokale heren waarschijnlijk groten-
deels opdraaiden voor de kosten van het risicovolle, als expe-
riment op te vatten project.^ Het ontbreken van Floris' naam
in de stadsrechtverlening weegt als tegenwerping niet zwaar,
want in Wijk-bij-Duurstede, waar we zo over komen te spre-
ken, werd de naam van de graaf van Gelre ook niet genoemd
in het stadsrecht, terwijl deze zeker een rol van belang speel-
de bij de totstandkoming van dat stadje.^
De contacten met en verblijven in Engeland van graaf Flo-
ris in de jaren tachtig en aan het begin van de jaren negentig
geven de bovenstaande veronderstellingen nog meer gewicht.
In 1284 sloten Floris V en Edward I wederom een huwelijks-
contract - dat uit 1282 was niet doorgegaan wegens overlij-
den van de Engelse koningszoon - dit keer tussen de kort te-
voren geboren Hollandse gravenzoon en de Engelse ko-
ningsdochter/? In dezelfde jaren zal hij begerige blikken
hebben geworpen in de richting van de Schotse kroon; de
kans bestond dat deze op den duur vrij zou komen zonder dat
er een duidelijke opvolger zou zijn. De situatie was als volgt:
In Schotland regeerde koning Alexander 111 die nog slechts
één verre nazaat en opvolger had, Margareta, bijgenaamd de
Maagd van Noorwegen, ongehuwd en blijkbaar niet van zins
te trouwen. In 1286 overleed koning Alexander/** Meerdere
edellieden, waaronder Floris V. beweerden toen aanspraak te
maken op de Schotse troon.^ Mekking wees in dit verband
op het citeren van de Engelse paleisaula in de 'Grote Zaal' te
's-Gravenhage: Floris wilde zich gelijk stellen aan de Engel-
se koning.s" Dat trachtte hij tevens te bereiken door zijn ac-
tieve huwelijkspolitiek. en waarschijnlijk ook door middel
van het stichten van bastidesteden - kort na Nieuwpoort
stichtte hij Brouwershaven (1285) en Arnemuiden (I288)/'
De stichting van deze twee bastidesteden in Zeeland kan wor-
den gezien in het licht van de machtsstrijd die daar woedde
tussen Floris en enkele Zeeuwse edelen.^ Helaas is heden ten
dage van deze stichtingen niets meer terug te vinden. Op de
kaart van Arnemuiden door Jacob van Deventer van om-
streeks 1560, worden echter enige stukken straat weergege-
ven, die te duiden zijn als overblijfselen van een regelmatig,
rechthoekig opgezet grondplan.
Het diplomatieke steekspel om de Schotse troonopvolging
begon pas werkelijk na het onverwachte overlijden van Mar-
gareta in 1290. onderweg van Noorwegen naar haar Schotse
troon. In een reeks rechtszittingen in 1291 en 1292. de 'Great
Cause' genaamd, werd onder voorzitterschap van de Engelse
koning uitgemaakt wie de meeste aanspraken op de Schotse
kroon kon doen gelden. Floris was intensief betrokken bij de-
ze rechtszittingen en zelfs één van de drie serieuze gegadig-
den.^ Voor het bijwonen van deze zittingen reisde hij twee
of drie maal naar Engeland en Schotland.^ De aanspraken op
de Schotse troon moeten voor hem een zaak van groot ge-
wicht zijn geweest, gezien de moeite die hij zich er voor
heeft getroost. Zijn kinderen waren reeds door huwelijksver-
dragen met het Engelse hof verbonden en niets wijst er op dat
Edward I de aanspraken van Floris ongaarne zou hebben ge-
zien, hoewel hij uiteindelijk niet werd verkozen.^
Graven van Gelre
In 1298 trachtte graaf Reinoud I van Gelre (1271-1326) het
stadje Staverden te stichten op de Veluwe. Volgens Fockema
Andreae mag het uitvoerige stadsrecht met recht een 'pro-
spectus voor nieuwe vestiging' heten.^' Het idee van het bas-
tidestichten mag dus in 1298 reeds bekend worden veronder-
steld bij de graaf van Gelre. Het werd nooit wat met Staver-
den, om met Fockema Andreae te spreken: 'Geen wonder dat
de nieuwe stad niet trok: te minder, daar het deze nederzet-
ting aan economischen ondergrond zou ontbreken. Ver van
alle verkeerswegen, ver van ieder dorp. daarentegen door het
naburig Harderwijk van iedere kans. indien overigens aanwe-
zig, afgesneden.'57 Staverden kan als een mislukt experiment
worden beschouwd. In de jaren daarna, in 1299 en 1300 kre-
gen Hattem en Wijk-bij-Duurstede met meer succes stads-
rechten.
De stad Hattem werd gesticht op een zeer strategische
plek, bij de kruising van de IJssel en de handelsroute te land
tussen Utrecht en gebieden in het oosten, bovendien gelegen
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op de in Het Oversticht stekende uiterste noordpunt van Gel-
re.5S Ten westen van een al bestaande nederzetting langs de
rivier liet Reinoud een aantal straten uitleggen. Een kaars-
rechte hoofdas, de Kerkstraat, werd georiënteerd op de ro-
maanse toren van de oude dorpskerk. Parallel aan die hoofd-
straat legde men een licht gekromde achterstraat aan, dwars
op deze twee straten een tweede rechte as, de Kruisstraat, die
eveneens bij de kerk uitkwam, zodat daar een marktplein tot
stand kwam (afb. 4). Met de Kerkstraat kreeg de nieuwe stad
een representatieve hoofdstraat. De Kruisstraat die in het
noorden uitkwam bij de Ussel werd een belangrijke economi-
sche as. Om het oude dorpje rond de kerk en de nieuwe uitleg
werd een ovale omwalling gelegd. Op handige wijze maakte
Reinoud van een onaanzienlijke nederzetting een stevige
grensvesting met stedelijke allure.
Ook Wijk werd gesticht als grensvesting tussen Gelre en
Het Sticht. Het Nedersticht in dit geval. Het stadje kwam
rond 1300 tot stand bij de splitsing van de Lek en de (Krom-
me) Rijn, op een door vcrzanding van de Rijnbedding ontsta-
ne, eivormige stroomrug.sl) Omstreeks 1270 bouwden lokale
heren, de Van Abcoudes, bij die splitsing, aan de noordpunl
van de ineengeschrompelde nederzetting die restte van het le-
gendarische Dorestad, een kasteel.60 Met behulp van de gra-
ven van Gelre hadden de heren van Abcoude in de laatste
helft van de dertiende eeuw de touwtjes in Wijk en omgeving
vrij stevig in handen weten te krijgen, ten koste van de
Utrechtse bisschoppen die sterk aan macht inboetten in het ri-
vierengebied. Rond de eeuwwisseling moeten de graaf en de
lokale heer hun kans schoon hebben gezien om een bastide-
stad te stichten op maagdelijke grond in de rivier.61
Het grondplan van Wijk vertoont opvallende overeenkom-
sten met dat van Hattem. Zowel de kaarsrechte representatie-
ve hoofdas met licht gekromde parallelstraat, als het plein
met kerk en de voor de handel belangrijke dwarsstraat, vin-
den we er terug (afb. 5). De ligging van de verschillende ele-
menten ten opzichte van elkaar is niet identiek, maar dal
hangt samen met de geologische en geografische omstandig-
heden ter plaatse, zoals de reeds aanwezige kleine nederzet-
ting bij Hattem en de vorm van de stroomrug bij Wijk. Ook
uit deze overeenkomsten kan de belangrijke rol die Reinoud
van Gelre moet hebben gespeeld bij de stadstichting in 1300,
worden afgeleid, al wordt zijn naam in het Wijkse stadsrecht
niet vermeld.62 De graaf zou echter vlug zijn gezag verliezen
over de heren van Abcoude en in het grensgebied. De Van
Abcoudes maakten daar gebruik van en bevestigden hun rela-
tieve autonomie door op eigen initiatief de stad aan de oost-
kant uit te breiden.63 Hierdoor werd het grondplan van de
(vooral grafelijke) stichting minder herkenbaar en ontstond
een nieuw geheel.
Hoe bereikte het idee van het bastidestiehten graaf Reinoud J
van Gelre? Voor de beantwoording van deze vraag dient in te
worden gegaan op een stadsuitbreiding van Zutphen in het
laatste kwart van de dertiende eeuw.
Otto II van Gelre verleende na circa 1230, de tijd waarin
hij vele plaatsen in zijn landsheerlijke gebied van stadsrech-
4
Afb. 5. Huidige plattegrond van Wijk naar kadastraal minuutplan.
De arcering xccf! tiet oppervlak van de sticliting uil 1300 aan.
ten voorzag, nog slechts rechten aan twee plaatsen: Groenlo
(circa 1250) en Wageningen (1263).64 Dan. helemaal tegen
het eind van zijn bewind, begin jaren zeventig van de dertien-
de eeuw, horen we van een uitbreiding aan de noordkant van
Zutphen die Nieuwstad wordt genoemd.65 Heden ten dage is
deze uitbreiding herkenbaar in haar grotendeels regelmatig
opgebouwde plattegrond, bestaande uit recht op elkaar staan-
de straten. Het is moeilijk te achterhalen of dat grondplan
reeds begin jaren zeventig onder Otto II werd uitgezet. Maar
in het l icht van het voorgaande rijst het vermoeden dat het op
ini t iat ief van Reinoud I en op z'n vroegst in de jaren tachtig
tot stand is gekomen. Hij zal het naar voorbeeld van de stich-
tingen door Floris V hebben geconcipieerd. Deze veronder-
stelling wordt ondersteund door het feit dat Staverden. Hat-
tem en Wijk pas rond 1300 werden gesticht. Als het idee door
de graven van Gelre werd geherintroduceerd, l igt het voor de
hand dat deze steden eerder zouden zijn gesticht dan Nieuw-
poort, Brouwershaven en Arnemuiden. Bovendien betrof het
in Zutphen een uitbreiding van een bestaande stad, geen ge-
heel nieuwe. Wel kan de Nieuwstad als een samenkomen
worden beschouwd van de idee van de 'oude stichtingstradi-
tie' van Hendrik I van Brabant, via Otto II, en die van de
nieuwe stichtingen door Floris en Reinoud.66 Opmerkelijk in
dit verband is dat Otto jarenlang voogd was van de jonge Flo-
ris.67 Otto II van Gelre had echter nimmer nieuwe steden ge-
sticht in de zin van nieuw aangelegde nederzettingen. Daar-
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om moet dé impuls zijn uitgegaan, van de vruchtbare contac-
ten tussen Floris en. Edward.
Reinoud I kan reeds in 1281 of 1282 kennis hebben ge-
maakt met het idee. Toen ontving Floris V hem en Dirk VIII
van Kleef om, na de Engelse koning te hebben verwittigd,
met hen ten strijde te trekken tegen de Friezen.68 Floris zal
toen reeds het plan hebben om net als koning Edward
bastidesteden te gaan stichten en dit kan de graaf van Gelre
ter ore zijn gekomen. Het kan de graaf ook op andere, niet
goed te achterhalen manieren hebben bereikt. Bijvoorbeeld
via de uit Noord-Italië afkomstige koopman Taddeo Cavaz-
zoni, bijgenaamd Willein van 's-Hertogenbosch.69 Zowel de
graaf van Holland, als die van Gelre en Brabant maakten in
de jaren tachtig gebruik van de diensten van deze 'wettige en
trouwe negociator' - zo noemde Floris deze Italiaanse lom-
bard* in een aanbevelingsbrief die hij hem meegaf voor de
Engelse koning! Cavazzoni deed niet. alleen transacties voor
de landsheren en leende hen niet alleen geld, maar bemiddel-
de tevens in politieke geschillen.70 ook landmeters, op wier
rol binnen het stadstichtingsproces in de laatste paragraaf
wordt ingegaan, kunnen als intermediair hebben gefungeerd.
Evenals bepaalde kooplieden moeten zij een. voorname posi-
tie hebben ingenomen binnen de kring rond de graven en
reisden, zij veel.71
In Floris* dagen nam het verkeer te land en te water toe.
De geografische mobiliteit werd groter en mensen, uit den
vreemde vonden steeds vaker hun weg naar Holland en Zee-
land. Deze gewesten werden meer en meer opgenomen bin-
nen het Noordwesteuropees circuit.72 In deze tijd waarin rei-
zen, gemakkelijker en de communicatie beter werd, kan de
aanleg van de stadjes in opdracht van Floris gemakkelijk bij
graaf Reinoud I bekend zijn geworden. Hij kan zelf naar het.
in opbouw zijnde Nieuwpoort zijn gereisd of er een bode op
af hebben gestuurd.73 Zo kon de lokale feodale adel in de
buurt van Nieuwpoort dat ook.
Omstreeks 1300 begonnen de heren. van. Beusichem/Cuiem-
borg in cie buurt van Wijk met de bouw van Culemborg en
korte tijd later begon een tak van het. geslacht Van Arkel met
de bouw van A speren. Andere stadjes zoals Montfoort, ge-
sticht door de burggraaf van Montfoort (1329), IJsselstein,
door de heren van Amstel (circa 1334), en Vianen, door de
heren van Vianen. en van Duivenvoorde (1336), volgden kort
daarna; liet stedestichten kwam in de grensregio tussen Hol-
land, Het Sticht, en Gelre in een stroomversnelling terecht
(afb. 7).74
Aan het begin van de veertiende eeuw raakten de landshe-
ren verzeild in oorlogen en partijtwisten.75 Van deze situatie
waarin Holland, Gelre en Het Sticht werden verscheurd door
factiestrijd en de graven en bisschoppen werden geplaagd
door geldverslindende oorlogen en rekening moesten gaan
houden met de opkomende steden, lijken de verschillende lo-
kale feodale heren in de grensregio handig gebruik te hebben
gemaakt. Ze speelden de landsheren eerder tegen elkaar uit
clan dat ze zich afhankelijk van hen opstelden en konden, zo
in de veertiende eeuw een comfortabele en relatief autonome
Afb, 7, Kuüft van hel rivierengebied ten tuid
aangegeven de steden en de nvii'iren*
van Utrecht, met
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positie gaan innemen lussen de landsheerlijke gebieden. Het
was in, en ter versterking van, de/e positie, dat zij over kon-
den gaan tot het stichten van een stad als centrum van hun
domein.
De lokale heren stichtten vanui t en naast hun heerlijk kas-
teel op maagdelijke grond, soms bij een oudere neder/.etting.
een nieuwe stad met een vooropgezet grondplan. Vaak wisten
zij zich daarbij verzekerd van de steun van één of meerdere
landsheren in de vorm van privileges en/of f inanciële transac-
ties. Voor de landsheren was het namel i jk in deze woelige t i j -
den van groot belang steunpunten te hebben in het omstreden
grensgebied. De lokale heren maakten zich echter al snel los
van die landsheren, ju i s t door de stadstichtingen. Die gaven
hun heerlijkheden namelijk een stedelijk centrum dat hun
machtsgebied markeerde en vooral ook status gaf, en dus au-
tonomie uitstraalde ten opzichte van de landsheer. De stadjes
werden het symbolisch en economisch centrum van hel do-
mein.76
Met de stichting van Nieuwpoort was het idee van het
stichten van een stad als middel van machtsu i td rukking en
machtsversleviging geïntroduceerd. Dat bastidestadje werd
gesticht in de grensregio tussen Holland, Het Sticht en Gelre
en de lokale adel in dat gebied kon er daardoor gemakkelijk
kenn i s van nemen. De lokale heren die voor het stichten van
een stadje de middelen hadden, konden het idee navolgen. De
Van Arkels zullen er tevens van hebben gehoord aan het Hol-
landse hol' waar zij in de grafe l i jke raad zaten, de heren van
Culemborg van graal' Reinoud l van Gelre, de heren van Via-
nen en die van Usselstein van graaf Wil lem III van Holland
(1304-1337). die hen een helpende hand boden bij de stad-
s t ich l ingen.
Ook deze graaf van Holland kan een rol hebben gespeeld
bij de introductie ervan, vooral wat betreft een verf i jn ing in
grondplan van de nieuwe steden. In Holland was omstreeks
1300 het bewind overgenomen door de Van Avesnes. Wil lem
III van Avesnes, de tweede «raaf van Holland uit het Hene-
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Afb. 8b. Plattegrond van Vinnen door Jacob van Deventer uit circa
1560.
gouwse huis. was getrouwd met Jcannc van Valois.7 7 Hier-
door werd de band met Frankrijk heel direct - Jcannc ver-
bleef veelvuldig in Parijs, Wil lem III regelmatig - zeker na-
dat Jcannes broer in 1328 Filips de Schone als koning van
Frankri jk was opgevolgd.1K Via deze banden kunnen tevens
de door de Franse koningen gcstiehtte bastidesteden en de
stadstichtingstraditie uit Frankrijk in het algemeen, hier be-
kend zijn geraakt in de eerste decennia van de veertiende
eeuw, de jaren waarin Wil lem III de heren van Amstel en
Willem van Duivcnvoorde hulp verleende bij het stichten van
Usselstein en Vianen.7 9 Wat in het oog springt, is de wel-
doordachte structuur en de omvang van de plattegrond van
Usselstein en nog sterker die van Vianen (afb. 8).s() Vóór die
t i j d waren de grondplannen veelal eenvoudig van opzet: een
hoofdas met een of twee achterstraten en een dwarsstraat.
Daarna z i j n ze complexer en gevarieerder, met als hoogte-
punten Naarden (circa 1350) en Elburg (circa 1390) (afb. 9).
De omvang van de stadsplannen van Naarden en Elburg
hangt waarschijnlijk samen met de ini t iat iefnemers: geen lo-
kale heren maar landsheren. Uitgebreide bespreking van de
plattegronden is binnen het bestek van dit artikel echter niet
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mogelijk. Bovendien moet naar de vorm en betekenis van de
stadsplannen nog verder onderzoek worden verricht.81
Het stichten van een nieuwe stad
Rest de vraag: wat verstond men in de middeleeuwen onder
het stichten van een nieuwe stad'? Deze vraag is gemakkelij-
ker gesteld dan dat er een antwoord op kan worden gegeven.
Op het gebied van de middeleeuwse architectuur, naar de ma-
nier waarop een gebouw tot stand kwam, is reeds intensief
onderzoek gedaan.82 Het probleem waar men bij die onder-
zoeken steeds mee geconfronteerd wordt, is dat uit contem-
poraine schriftelijke bronnen niet goed duidelijk wordt hoe
het ontwerp van een gebouw tot stand kwam.83 Bij Lavedan
en Beresford lezen we iets soortgelijks over de bastidestich-
tingen: 'Un historiën pensera d'abord aux textes. (...) Mal-
heureusement, ils sont peu explicites. (...) seules des indica-
tions sur les dimensions et l 'utilisation de lots, la largeur des
rues, Ie nombre et la disposition de places publiques prouver-
aient qu 'un plan fut arrêté d'avance.'; 'No medieval plan of a
new town has survived (...). Documentary references to the
actual operation of laying out and assigning the plots of a
new town are few (...)' en 'Payments to officials to do work
or defining the line of the streets and staking out the bounds
of each building-plot occur from time to time in the royal ac-
counts, with the pence paid to the clerks who did the measu-
ring, and the pencc paid for the rope that measured out the
building-plots. '84 Toch dient een poging tot het achterhalen
van de manier waarop een bastidestad tot stand kwam. onder-
nomen te worden, omdat het de stadstichtingslraditie in de la-
ge landen kan verhelderen.
Door het gebrek aan duidelijke schrif tel i jke bronnen lopen
de meningen nogal uiteen over de precieze gang van zaken
bij de totstandkoming van een gebouw. De één legt de nadruk
op de ideologisch-symbolische kant van een ontwerp en
tracht daarmee de vorm te verklaren, de ander hecht meer
waarde aan de bouwtraditie van pragmatische, in de praktijk
geschoolde vaklieden.8S Mekking maakt hierin een mooi on-
derscheid. Zoals we eerder zagen, beweert hij dat de concep-
tie van het bouwplan van de 'Grote Zaal' te 's-Gravenhage
zich afspeelde in de kring van de graaf en zijn raadgevers.
Het betrof een ideologisch getint proces.86 Daaraan voegt hij
toe dat de elementen die herinneren aan de eigentijdse bouw-
wijze in Vlaanderen, werden geïntroduceerd tijdens de imple-
mentatie en uitvoering van het concept. Deze elementen kwa-
men voort uit de ambachtelijke traditie waarin de leden van
de bouwequipe, die door de graaf werden gecontracteerd, wa-
ren gevormd.87
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Afh. 9ci. Plattegrond van Naarden door Jacob van Deventer uil circa
1560.
Afb. 9b. Plattegrond van Elhurg door .lacob van Deventer uit circa
1560.
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Misschien kunnen gelijkende onderscheiden worden gemaakt
bij de stichting van een bastidestad: degenen die het initiatief
namen tot het stichten van een stad, waren de opdrachtgevers
en tevens de ontwerpers van het concept van het stadsplan.
Dat concept vormde men aan de hand van bestaande voor-
beelden, een gebruikelijke werkwijze in de middeleeuwen.*^
Men streefde niet altijd naar een exacte copie: het ging om
navolgingen die wel de nodige betekenis van het voorbeeld in
y.ich droegen, maar werden aangepast aan de omstandigheden
en pasten bij de status van de opdrachtgever. In dit licht valt
de reeks stichtingen ten zuiden van Utrecht, als navolgingen
van elkaar, beter te begrijpen. Bij de bastidcstichtingcn ging
het enerzijds om een algemene betekenis van het stadsplan
als geheel voor de stad en het gebied waar die in lag. ander-
zijds om specifieke, door de heer en de geografie ter plaatse
bepaalde betekenissen zoals representatieve en/of economi-
sche functies van openbare ruimten.
Volgens Beresford koos men bij voorkeur een regelmatig
grondplan omdat 'within the ordained limits of the town site
the simples! way of setting out building plots and streets was
in a rectilinear grid, which made no more demands on techni-
qucs of mcasurements than the ability to set out a straight
line. to divide it into equal proportions, and to set another
line at right angles to it.' — om praktische redenen dus.*^
Rechte straten en een regelmatig rasterpatroon werden tevens
als esthetisch bevredigend ervaren en het konden worden op-
gevat als verbeelding van orde en goed bestuur.^' Dat was
precies hetgeen een bastidestad, een met ideologische motie-
ven gcstichtte, politieke en economische basis, moest symbo-
liseren. Kaarsrechte (hoofd)straten gaven de stad een repre-
sentatief aanzien. Het schaakbordpatroon kan worden gezien
als een ideaal conceptgrondplan voor een nieuwe stad. met
een meer algemene ordenende betekenis. Het is daarom waar-
schijnlijk dat niet de kavels en de uitgifte daarvan als bouw-
percelen het uitgangspunt vormden bij de stichting van een
stad, maar het stratenplan als geheel.^ Deze veronderstelling
valt te staven met praktijkvoorbeelden. Delen van veel nieu-
we steden bleven geheel onbebouwd en toch zijn in die delen
straten aangelegd. Het mogen eeuwen lang niet veel meer dan
rechte lijnen zijn geweest, ze zijn wel bij de stichting uitgezet
en maakten dus deel uit van het rechtlijnige stadsplan dat de
stad en haar heer de juiste status moest geven.
Die rechte lijnen werden uitgezet door landmctcrs, de in de
praktijk geschoolde vaklieden.^- Dezen voerden het concept
van de opdrachtgevers, in de besproken gevallen de graven
en/of lokale feodale heren, uit in hun eigen ambachtelijke tra-
ditie. Die traditie moet voor een belangrijk deel xijn bepaald
door de wijze waarop kavels werden uitgezet in de grote ont-
ginningen in de twaalfde en dertiende eeuw: in het westen de
laagveengebieden, in het rivierengebied de lager gelegen de-
len, de komgronden.*^ Dit inzicht werkt verhelderend op het
stadsplan van een aantal nieuwe steden, bijvoorbeeld Nieuw-
poort, waar de plannen pasten in de voor de stichting aanwe-
zige ontginningsstructuren. De landmeters werden gedwon-
gen het concept van het geheel, het stadsplan, te volgen, maar
voerden dat uit op de hun eigen werkwijze: het uitzetten van
kavels met een bepaalde lengte en diepte, rekening houdend
met de geografische gegevens in het bewuste gebied. Hieruit
kan worden geconcludeerd dat de opdrachtgevers hun con-
cept mondeling of door middel van een korte omschrijving
overbrachten. In verband met de architectuur zegt Ruud
Meischke hierover dat ieder bouwplan vergezeld moet zijn
gegaan van een door de opdrachtgever gemaakte werkom-
schrijving. waarin de hoofdmaten van het bouwwerk vastla-
gen en waarmee men de benodigde hoeveelheden materialen
kon bepalen.^ De landmeters zetten het concept om in een
ter plaatse uitvoerbaar plan - misschien ook wel in overleg
met de opdrachtgever: voor de helderheid werd hier onder-
scheid gemaakt, juist omdat het er niet l i jkt te zijn: de op-
drachtgever was tevens ontwerper.
Met het uitzetten van het plan begon de aanleg van de stad.
De opbouw begon met de uitgifte van bouwpercelen. De
stichter probeerde kopers voor die percelen met juridische, fi-
nanciële en fiscale voordelen te lokken.'^ De kopers van die
percelen voerden het concept van de opdrachtgever verder
uit, weer volgens een oude traditie. Zij bouwden hun huizen
net zoals die toen in andere steden werden gebouwd. Ze
moesten zich echter schikken naar het concept van de heer:
langs rechte rooilijnen bouwen en wel zo dat mooie, aaneen-
gesloten gevelrijen ontstonden.
Zo blijkt dat het kenmerkende van een bastidestad in de
stedebouw - de plattegrond die door de architectuur dimensie
krijgt als openbare ruimte - te herkennen is.^ De heren ver-
wezenlijkten hun ideologieën door middel van het 'bouwen
van een stede' met een specifieke vorm. Die ideologieën
vormden tevens het begin van de stedebouw, die tot op de
dag van vandaag herkenbaar is.
Het stichten van een nieuwe stad, die in de stedebouw haar
functie als machtbasis verbeeldde, bleek in de veertiende
eeuw zeer aantrekkelijk voor vele heren. De landsheren Flo-
ris V en Reinoud l gaven het bastidestichten hier te lande kort
voor 1300 een nieuwe impuls. Al snel werd die wijze van
stadstichten in hun nadeel overgenomen door lokale heren,
door ieder die het kon, bijvoorbeeld ook door de bisschoppen
van Utrecht: dezen stichtten onder meer Bunschoten (circa
1350) en Vollenhove (1354).'^ Tevens namen lokale heren in
andere streken dan het rivierengebied het idee in de loop van
de veertiende eeuw over.^ Ook de landsheren van Holland
en Gelre stichtten later in de veertiende eeuw nog enige basti-
desteden: Willem V. graaf van Holland in 1350 Naarden.
Willem van Gulik. graaf van Gelre omstreeks 1390 Elburg.
Zo kwam een patroon van steden tot stand, niet gegroeid op
een gunstig gelegen plaats, maar doelbewust gesticht en aan-
gelegd door een heer volgens vooropgezet plan.
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